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Voorwoord  
Dit onderzoek heeft binnen mijn directe omgeving leerkrachten en ouders geïnspireerd 
om ook nog in de bovenbouw kinderen voor te lezen. Het onderzoeksproces heb ik ervaren als 
een zeer leerzame weg met een aantal hobbels die ik moest overwinnen maar uiteindelijk ben 
ik aangekomen op bestemming en daar ben ik enorm trots op! 
 
Graag bedank ik via deze weg Suzanne Mol voor haar gerichte feedback, inspiratie en 
begeleiding tijdens mijn onderzoeksproces. Mijn vele vragen en onzekerheden werden vaak 
met een snelle reactie de wereld uitgeholpen waardoor ik vlot verder kon met het onderzoek. 
Ik heb er plezier in gekregen, bedankt! 
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Abstract 
The current study involved quantitative research with a cross-sectional research design. 
An online digital survey has been conducted with Dutch parents (n = 113) with a child in 
grades 4 or 5 in primary school. Parental participation in reading at home has been 
investigated. Different demographic and environmental factors have been included in this 
study, that are based on earlier studies of reading to younger children. The aim of this study 
was to investigate which demographic and / or environmental factors could explain whether 
children in grades 4 and 5 were read to or not. Participants were Dutch parents (41 fathers, 72 
mothers), who were recruited via 11 regular primary schools within the Netherlands. 
Demographic factors were: gender of both the parent and the child and the parents level of 
education. Environmental factors were: the number of children's books and books for adults 
present at home and the interest of the child in reading and / or listening to stories. None of 
the demographic factors turned out to explain whether a child was read to or not. The 
environmental factor 'interest of the child in listening to stories' appeared to be the only one of 
the environmental factors to be able to explain whether a child is still being read to at home. 
Reading aloud in the upper grades of primary school is important, but the importance of the 
quality of the home literacy environment seems less important as the child gets older. Parents 
can make their children enthusiastic about listening to stories at a young age so that they will 
still be interested in reading in later life. In short: reading aloud to children in the upper grades 
of primary school is a pre. 
Keywords: [reading to children, grades 4 and 5, demographic factors, environmental 
factors, Dutch primary school] 
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Introductie 
Lezen is een vaardigheid die binnen de maatschappij essentieel is om succesvol te zijn 
in de cognitieve, sociale en algemene ontwikkeling. Wanneer kinderen rond het vierde 
levensjaar aan de basisschool beginnen, kennen of herkennen zij meestal al een aantal letters 
(Van Steensel, 2006). Deze ontluikende geletterdheid kan worden gestimuleerd en 
ondersteund wanneer het kind in de directe omgeving veel wordt blootgesteld aan nieuwe 
woorden, letters, klanken en verhaalstructuren (Senechal, & LeFevre, 2002). In veel 
onderzoeken naar lezen en voorlezen binnen de thuisomgeving worden deze stimuli 
samengevat in het concept: ‘Home Literacy Environment (HLE)’ (Burgess, Hecht, & Lonigan, 
2002; Senechal, et al., 2002; Van Steensel, 2006). Een rijke HLE, waarin veel wordt 
voorgelezen, veel boeken aanwezig zijn en vaak wordt gesproken over boeken en verhalen, 
lijkt te leiden tot een betere leesontwikkeling (Burgess, et al., 2002; Van Steensel, 2006).  
In dit onderzoek zal vooral worden ingezoomd op voorlezen in de thuisomgeving. 
Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat voorlezen aan jonge kinderen 
(voorschoolse en onderbouwleeftijd) is gerelateerd aan een goede ontluikende geletterdheid, 
leesvaardigheid en een grotere woordenschat (Bus, IJzendoorn, & Pellegrini, 1995; Dunning, 
Mason, & Steward, 1994; Mol, & Bus, 2011; Scarborough, & Dobrich, 1994). Het vertellen 
van verhalen mét het gebruik van een boek vergroot de kans op een betere leesontwikkeling, 
omdat in boeken vaak een rijkere taal wordt gebruikt, daarnaast komen kinderen in aanraking 
met verschillende schrijfstijlen (Burgess, et al., 2002; Van Steensel, 2006). Door kinderen 
voor te lezen kunnen zij meer plezier krijgen in het lezen van boeken en leren zij 
feitelijkheden over de wereld om hen heen begrijpen (Bus, et al., 1995; Mol, et al., 2011). 
Deze vaardigheden zijn de voorwaarden voor het latere tekstbegrip (Bus, et al., 1995; 
Scarborough, et al., 1994). Een goed tekstbegrip helpt bij het sneller en beter begrijpen van 
geschreven informatie, wat voorlezen tot een essentieel onderdeel maakt van de 
leesontwikkeling en algemene ontwikkeling van jonge kinderen. 
Zodra kinderen ouder zijn en zelf kunnen lezen, worden zij minder voorgelezen 
(Pellegrini, Brody, & Sigel, 1985). Na groep 5 van de basisschool lijkt er een omslag plaats te 
vinden: waar kinderen in groep 3 en 4 nog regelmatig voorgelezen worden, komt het 
voorlezen aan kinderen vanaf groep 5 een stuk minder vaak voor (Boerma, Mol, & Jolles, 
2017). In deze oudere leeftijdscategorie van de basisschool wordt er ook in de literatuur 
minder aandacht besteed aan voorlezen, terwijl het aannemelijk lijkt dat oudere kinderen nog 
steeds baat kunnen hebben bij voorlezen. Lezen en het ontwikkelen van een goed tekstbegrip 
hebben ook in de bovenbouw een belangrijke rol binnen de leerlijn (Greven, & Letschert, 
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2006). Wanneer kinderen net boven hun huidige leesniveau kansen krijgen om zich verder te 
ontwikkelen zullen zij sneller leren, dit model wordt ook wel ‘de zone van de naaste 
ontwikkeling’ genoemd (Vygotsky et al., 1978). De zone van de naaste ontwikkeling kan 
worden ingezet bij (voor)lezen. Door kinderen voor te lezen uit boeken boven hun eigen 
leesniveau kunnen zij worden gestimuleerd zelf deze boeken te lezen. De bovenbouwgroepen 
van de basisschool lenen zich daarnaast perfect voor voorlezen vanwege de 
bovenbouwvakken als wereldoriëntatie en geschiedenis. Door kinderen verhalen voor te lezen 
rondom thema’s binnen deze vakken zullen zij de wereld om hen heen leren begrijpen (Bus, 
et al., 1995; Mol, et al., 2011). 
Onderzoekers die zich hebben gewaagd aan het onderzoeken van voorlezen aan 
oudere kinderen zijn onder andere Ariail en Albright (2010). Zij beschrijven in een 
Amerikaans onderzoek naar het voorlezen van oudere kinderen (13-/14-jarigen) dat wanneer 
zij nog worden voorgelezen, zij meer gemotiveerd zijn om zelf te lezen. Klauda (2009) stelt 
eveneens in haar review dat wanneer ouders zelf meer aandacht besteden aan de 
leesontwikkeling van hun oudere kinderen, dit een positief effect heeft op het leesgedrag. 
Daarnaast lijken oudere kinderen die nog worden voorgelezen op een hoger niveau te leren 
nadenken en zich een mening te vormen over het onderwerp van het verhaal (Ariail, et al., 
2010). Uit eerder onderzoek komt echter niet naar voren waarom sommige ouders hun oudere 
kinderen wel voorlezen en anderen niet en welke factoren daarbij een rol spelen. Dit 
onderzoek zal daarom proberen dit hiaat op te vullen door te kijken naar verschillen in 
demografische- en omgevingsfactoren van gezinnen waarvan de kinderen uit groep 6 en 7 van 
de basisschool nog worden voorgelezen of niet. De demografische factoren die zullen worden 
onderzocht zijn: het geslacht van het kind en dat van de ouder en het opleidingsniveau van de 
ouder. De omgevingsfactoren die zullen worden onderzocht zijn: het aantal kinderboeken en 
boeken voor volwassenen die thuis in bezit zijn, de mate van interesse van het kind in lezen 
als ook of het kind houdt van luisteren naar verhalen. De onderzoeksvraag die centraal staat in 
dit onderzoek is: welke demografische - en omgevingsfactoren kunnen verklaren of een kind 
in de bovenbouw wel of niet wordt voorgelezen?  
De factoren zijn bepaald aan de hand van eerder onderzochte factoren die lijken bij te 
dragen aan het wel of niet voorlezen aan jongere kinderen, omdat er in de leeftijdsgroep tot 7 
jaar meer onderzoeken zijn gedaan naar factoren die het voorlezen lijken te bepalen. Deze 
factoren worden nader toegelicht in de volgende alinea’s. 
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Demografische factoren 
De eerste demografische factor die zal worden bekeken is het geslacht van de ouder. 
Volgens Duursma (2011) is er een verschil in de voorleesstijl van vaders en moeders. 
Voorlezen door vaders aan kinderen in de leeftijd van 2 of 3 jaar oud voorspelde het 
boekbegrip, de boekkennis en de taalvaardigheid van de kinderen op vijf jarige leeftijd. Dit 
kwam minder sterk naar voren wanneer moeders voorlazen. Een mogelijke verklaring is dat 
vaders meer complexe taal gebruiken tijdens het voorlezen, vaker bevestiging geven en meer 
cognitief uitdagende interacties aangaan dan moeders (Baker, 2013; Duursma, 2011; Van 
Steensel, & Lucassen, 2016). Wel blijkt dat vaders over het algemeen minder voorlezen dan 
moeders (Baker, 2013; Duursma, & Pan, 2010; Van Steensel, et al., 2016). Moeders lazen 
bijvoorbeeld bijna dagelijks voor aan hun kinderen van 2 tot 3 jaar, terwijl vaders dagelijks tot 
wekelijks voorlazen. Ook bleek dat gezinnen waarin zowel de vader als de moeder regelmatig 
voorlazen, de kinderen uiteindelijk hoger opgeleid werden dan gezinnen waarin alleen de 
moeder voorlas (Duursma, et al., 2010). Verwacht wordt dat het huidige onderzoek zal 
uitwijzen dat het geslacht van de ouder meespeelt bij het wel of niet voorlezen aan kinderen in 
groep 6 en 7, waarbij vaders minder frequent voorlezen dan moeders. 
Moeders die hoger opgeleid zijn, lijken daarnaast vaker voor te lezen dan lager 
opgeleide moeders (Lyytinen, Laakso, & Poikkeus, 1998; West, Denton, & Germino-
Hausken, 2000). Vervolgonderzoek heeft aangetoond dat dit ook geldt voor vaders (Duursma, 
Pan & Raikes, 2008; Duursma, et al., 2010). Wanneer beide ouders hoger (hbo) zijn 
opgeleid, is de kans groter dat zij beiden voorlezen. Kinderen van ouders die minder hoog 
(mbo) zijn opgeleid zouden minder vaak worden voorgelezen. Een verklaring hiervoor kan 
zijn dat hoger opgeleide ouders een grotere kans hebben zelf beter te zijn ontwikkeld op het 
gebied van lezen en geletterdheid. Daarnaast zouden hoger opgeleide ouders ook beter op de 
hoogte zijn van de positieve effecten van voorlezen, waardoor zij vaker hun kind voorlezen 
(Duursma, et al., 2010). Verwacht wordt daarom dat uit dit onderzoek zal blijken dat kinderen 
van ouders met een hoger opleidingsniveau meer worden voorgelezen dan kinderen van 
ouders die lager zijn opgeleid.  
Tot slot zal als demografische factor het geslacht van het kind worden onderzocht. Er 
zijn vele verschillen in interesses tussen jongens en meisjes. Zo zijn meisjes vaak meer 
geïnteresseerd in lezen dan jongens en mede daardoor zullen meisjes vaker vragen om 
voorgelezen te worden met als gevolg dat zij vaker worden voorgelezen dan jongens 
(Duursma, et al., 2010). Jongens van drie jaar of jonger worden bovendien minder vaak 
dagelijks voorgelezen door beide ouders dan meisjes van dezelfde leeftijd (Raikes et al., 
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2006; Duursma, 2011). Daarnaast lijken moeders (die over het algemeen het meest voorlezen) 
meer voor te lezen aan dochters dan aan zonen (Raikes et al., 2006). Deze ‘gender-bias’ zou 
ertoe kunnen leiden dat jongens minder taalvaardig zijn dan meisjes van dezelfde leeftijd (Bus 
et al., 1995). Omdat ouders meer geneigd lijken voor te lezen aan kinderen die verbaal meer 
reageren, kan dat verklaren waarom meisjes taalvaardiger worden (Duursma, et al., 2010; 
Duursma, 2011). Het is mogelijk dat hierdoor een negatieve spiraal ontstaat: Ouders zijn 
mogelijk minder geneigd voor te lezen aan kinderen die minder geïnteresseerd zijn, met als 
gevolg dat deze kinderen minder kans krijgen om hun taalvaardigheid te ontwikkelen. 
Daarom wordt verwacht dat uit het huidige onderzoek zal blijken dat meisjes ook in groep 6 
en 7 meer worden voorgelezen dan jongens. 
 
Omgevingsfactoren 
Het hebben van veel boeken thuis lijkt een goede leesontwikkeling van het kind te 
voorspellen en stimuleren (Ko, & Chan, 2009; Mol, et al., 2011; Strommen, & Mates, 2004). 
Het draagt bij aan het ontwikkelen van leesgewoonten en leesgedrag waardoor kinderen meer 
open zullen staan voor voorlezen (Klauda, 2009; Ko, et al., 2009). Verwacht wordt dat de 
kans groter is dat kinderen worden voorgelezen naarmate er thuis meer boeken aanwezig zijn. 
Er zal onderscheid worden gemaakt in boeken voor volwassenen en kinderboeken om te zien 
of hierin een verschil zit. 
De twee andere factoren die zullen worden meegenomen in dit onderzoek zijn van 
intrinsieke aard: (a) of het kind zelf van lezen houdt en (b) of het kind van luisteren naar 
verhalen houdt. Er wordt in de literatuur gesproken over het spiraalvormige model van 
‘reciproque causaliteit’ (Mol, et al., 2011). Dit model stelt dat wanneer kinderen plezier 
beleven aan het lezen van boeken, zij vaker zelf zullen lezen en daardoor betere taal- en 
leesvaardigheden ontwikkelen waardoor het lezen van boeken sneller een succeservaring is. 
Deze succeservaringen zullen hen motiveren te blijven lezen, ook op latere leeftijd. Het is ook 
mogelijk om in een negatieve spiraal terecht te komen, waardoor zij minder plezier beleven 
aan lezen (Mol, et al., 2011). Door kinderen op jonge leeftijd voor te lezen kunnen ouders een 
positieve spiraal in gang zetten. Zo kan voorlezen meer plezier in lezen teweegbrengen bij het 
kind en daarbij de basis leggen voor interesse in lezen op latere leeftijd (Mol, et al., 2011; Van 
Steensel, et al., 2016). Als het kind zelf van lezen houdt, blijkt dat ouders op hun beurt meer 
bereid zijn een stimulerende thuisomgeving te creëren, ongeacht of de ouder zelf van lezen 
houdt (Boerma, et al., 2017). Verwacht wordt dat uit het huidige onderzoek zal blijken dat 
wanneer kinderen zelf van lezen houden zij meer voorgelezen (willen) worden.  
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Het model van ‘reciproque causaliteit’ geldt mogelijk ook voor kinderen die houden 
van luisteren naar verhalen. Succeservaringen bij het luisteren naar verhalen kan kinderen 
plezier geven in het luisteren naar verhalen waardoor deze kinderen mogelijk vaker aan hun 
ouders vragen een verhaal voor te lezen. De basis voor het ontwikkelen van deze intrinsieke 
motivatie voor het luisteren naar verhalen begint bij de ouders (Horowitz-Kraus, Farah, 
DiFrancesco, & Vannest, 2017). Als zij de kinderen enthousiast kunnen maken door hen 
succeservaringen op te laten doen bij het luisteren naar leuke verhalen, zullen deze kinderen 
meer plezier beleven aan het luisteren ernaar. Verwacht wordt dat kinderen die houden van 
luisteren naar verhalen, vaker voorgelezen worden dan kinderen die minder houden van 
luisteren naar verhalen. 
 
Onderzoeksvragen 
In het huidige onderzoek zal worden onderzocht welke demografische- en 
omgevingsfactoren kunnen verklaren of een kind in de bovenbouw wel of niet wordt 
voorgelezen. Zeven deelvragen zijn opgesteld die bovenstaande verwachtingen zullen toetsen: 
1) Lezen moeders meer voor aan hun kinderen in groep 6 en 7 dan vaders? 
2) Lezen hoger opgeleide ouders (hbo) meer voor aan hun kinderen in groep 6 en 7 dan 
ouders die lager (mbo) zijn opgeleid?  
3) Worden meisjes in groep 6 en 7 meer voorgelezen dan jongens?  
4) Hebben ouders die frequent voorlezen aan hun kinderen in groep 6 en 7 meer boeken 
voor volwassenen thuis, dan ouders die niet of nauwelijks voorlezen?  
5) Hebben ouders die frequent voorlezen aan hun kinderen in groep 6 en 7 meer 
kinderboeken thuis, dan ouders die niet of nauwelijks voorlezen?  
6) Worden kinderen in groep 6 en 7 die zelf meer van lezen houden, meer voorgelezen 
dan kinderen die zelf minder van lezen houden?  
7) Worden kinderen die meer houden van luisteren naar verhalen, meer voorgelezen dan 
kinderen die daar minder van houden? 
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Methode 
Procedure 
 Het huidige onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek met een cross-sectioneel 
onderzoeksdesign, waarin ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 8 van de basisschool is 
gevraagd een online enquête in te vullen. De ethische commissie van de afdeling 
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden heeft dit onderzoek goedgekeurd.  
Verschillende reguliere basisscholen in Nederland zijn benaderd met het verzoek of zij wilden 
participeren. Bij interesse in deelname aan dit onderzoek is de basisscholen verzocht alle 
ouders de digitale informatiebrief (per e-mail of in de nieuwsbrief) toe te sturen. In deze 
informatiebrief werd ouders gevraagd te participeren in het onderzoek. Eenmalig is er een 
digitale herinnering voor het onderzoek verstuurd. Ouders besloten zelf of zij ingingen op het 
verzoek door wel of niet op de meegestuurde link te klikken.  
Alvorens zij aan de digitale enquête begonnen kregen zij informatie over het 
onderzoek, de duur van de enquête en de procedure van beantwoorden. Ouders konden te 
allen tijde het onderzoek staken en afbreken door de enquête weg te klikken, deze gegevens 
zijn dan niet meegenomen in de data-analyse. Bij aanvang van de enquête gaven ouders 
toestemming voor het gebruik van hun antwoorden voor dit onderzoek. Wanneer de volledige 
enquête was ingevuld werd de participant gevraagd op een button te klikken waarna de 
gegevens werden opgeslagen en verstuurd naar de Universiteit Leiden voor analyse. Na 
afronding van het gehele onderzoek hebben alle ouders van de participerende scholen (via de 
algemene nieuwsbrief of per e-mail) een verslag ontvangen met anonieme, algemene 
informatie die uit het onderzoek is gebleken.  
 
Participanten 
De participantengroep bestond uit 113 ouders (41 man; 72 vrouw) die tenminste één kind 
in groep 6 of groep 7 hadden op het moment van afname van de enquête. De keuze voor deze 
twee jaargroepen komt voort uit de trend dat het merendeel van de kinderen in groep 5 (73%) 
nog regelmatig (dagelijks tot wekelijks) wordt voorgelezen. Het blijkt dat er vanaf groep 6 
steeds minder kinderen worden voorgelezen (59%). In groep 7 wordt minder dan de helft nog 
voorgelezen (40%) en in groep 8 wordt een enkeling nog voorgelezen (29%). Vanwege dit 
omslagpunt in de bovenbouw is de onderzoeksgroep beperkt tot de informatie van kinderen 
uit groep 6 (n = 53, 26 jongens) en groep 7 (n = 60, 26 jongens). Als ouders ten tijde van 
afname kinderen hadden in zowel groep 6 als groep 7, is de informatie van uitsluitend het 
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kind uit groep 7 gebruikt omdat deze leeftijdscategorie het meest interessant is voor het 
huidige onderzoek. Dit was het geval voor vier gezinnen.  
De gemiddelde leeftijd van de kinderen (n = 113) is 9.9 jaar (SD = .74, range = 8 – 11 
jaar). De gemiddelde leeftijd van de deelnemende ouders (n = 113) is 43.74 jaar (SD = 5.12, 
range = 29– 60 jaar). Onder de ouders bevond zich één pleegouder en één gezinsouder, hier is 
in het onderzoek geen onderscheid in gemaakt. Van de totale groep ouders zijn 39 ouders 
(34.5%) laagopgeleid, waaronder 13 vaders (31.7%) en 26 moeders (36.1%). De groep 
hoogopgeleiden is het grootst met 74 ouders (65.5%), waaronder 28 vaders (68.3%) en 46 
moeders (63.9%). Als beide ouders uit één gezin de enquête hadden ingevuld is uitsluitend het 
resultaat van de vader opgenomen in het onderzoek, omdat het informatiever was om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden met enkel een vader of moeder uit één gezin. Dit was het 
geval voor 24 gezinnen. Er in die gevallen gekozen voor gebruik van de data van de vader 
zodat het aantal participerende vaders zo groot mogelijk was aangezien er meer moeders 
hebben gereageerd. 
Via elf Nederlandse reguliere basisscholen zijn de ouders geworven. Het percentage 
ouders dat per school heeft geparticipeerd verschilt van 2.7% tot 23% van de totale 
steekproef.  
 
Meetinstrumenten  
De factoren zijn gemeten aan de hand van verschillende items uit de digitale enquête. De 
volgende factoren staan centraal in het huidige onderzoek: de voorleesfrequentie en de 
demografische- en omgevingsfactoren. De voorleesfrequentie is de afhankelijke variabele en 
de demografische - en omgevingsfactoren zijn de onafhankelijke variabelen.  
Voorleesfrequentie. Ouders beantwoordden het item: “Hoe vaak komt het voor dat u uw 
kind voorleest?”. De ouder gaf dit aan op een 5-punts Likertschaal, oplopend van 1 = nooit, 
tot en met 5 = (bijna) dagelijks. Deze variabele is gedichotomiseerd naar: 1 = niet tot zelden 
(enkele keren per jaar/maand) en 2 = wekelijks tot (bijna) dagelijks. Van de totale groep (n 
=113) werden 56 kinderen niet tot zelden voorgelezen (49.6%) en 57 kinderen wekelijks tot 
(bijna) dagelijks (50.4%). 
Demografische factoren. Het geslacht van de ouder is een van de demografische 
factoren. Ouders gaven in de enquête aan of zij 1 = man dan wel 2 = vrouw zijn. Daarnaast is 
ook het opleidingsniveau van de ouders gevraagd. Het opleidingsniveau van de ouders is 
gecategoriseerd aan de hand van de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
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(2016) namelijk: 1 = laag (mbo) en 2 = hoog (hbo). Ook gaven ouders in de enquête het 
geslacht van het kind aan met 1 = een jongen of 2 = een meisje. 
Omgevingsfactoren.  
Aantal boeken. Het aantal boeken voor volwassen thuis in bezit is een van de 
omgevingsfactoren en is gemeten met het item: “Hoeveel boeken heeft u thuis? Romans, 
verhalen- en poëziebundels en non-fictieboeken tellen wel mee; kinderboeken, kranten en 
tijdschriften tellen niet mee.”. De ouder gaf dit aan op een 7-punts Likertschaal met de opties: 
1 = geen, 2 = 1-10, 3 = 11-50, 4 = 51-100, 5 = 101-250, 6 = 251-500, 7 = >500. De 
gemiddelde score is berekend per ouder (M = 4.51, SD = 1.45, range = 1 - 7).  
Het aantal kinderboeken is gemeten met het item: “Hoeveel boeken heeft dit kind zelf? 
Maak een schatting.”. De ouder gaf dit aan op een 7-punts Likertschaal met de opties: 1 = 
geen, 2 = 1-10, 3 = 11-50, 4 = 51-100, 5 = 101-250, 6 = 251-500, 7 = > 500. De gemiddelde 
score is per kind berekend (M = 3.18, SD = .66, range = 1 - 5).  
Houdt van lezen. Of een kind van lezen houdt is gemeten aan de hand van het item: 
“[naam kind] houdt van lezen”. De ouder gaf op een 4-punts Likertschaal aan in hoeverre dit 
van toepassing was op hun kind via de antwoordopties: 1 = ‘klopt helemaal niet’, 2 = ‘klopt 
niet’, 3 = ‘klopt een beetje’ en 4 = ‘klopt helemaal’. Uit de data-inspectie bleek dat geen 
enkele ouder antwoordoptie 1 = ‘klopt helemaal niet’ had aangegeven, deze antwoordoptie is 
daarom worden weggelaten uit de analyse. Twaalf ouders (10.6%) gaven aan dat de stelling 
niet klopt voor hun kind, voor 43 kinderen (38.1%) klopte het volgens de ouders een beetje en 
voor 58 kinderen (51.3%) klopte het helemaal. De meeste kinderen houden volgens hun 
ouders van lezen (M = 3.41, SD = .68, range = 2 - 4).  
Houdt van luisteren naar verhalen. De ouder gaf in de enquête aan of het kind houdt van 
luisteren naar verhalen aan de hand van het item: “[naam kind] houdt van luisteren naar 
verhalen”. Op een 4-punts Likertschaal is aangegeven in hoeverre dit van toepassing was op 
hun kind via de antwoordopties: 1 = ‘klopt helemaal niet’ tot en met 4 = ‘klopt helemaal’. De 
meeste ouders (n = 85, 75.2%) hebben aangegeven dat hun kind van luisteren naar verhalen 
houdt, in 25 van de gevallen (22.1%) klopte de stelling een beetje en volgens 3 ouders (2.7%) 
houdt hun kind niet of helemaal niet van luisteren naar verhalen. De laatste twee 
antwoordopties (‘klopt helemaal niet’ en ‘klopt niet’) zijn samengevoegd omdat 1 ouder heeft 
aangegeven dat het kind helemaal niet van luisteren naar verhalen houdt (2.7%) en de 
verdeling daardoor erg scheef is.  
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Analysemethoden 
De deelvragen 1, 2 en 5 zullen worden beantwoord aan de hand van een crosstab met Chi-
kwadraattest. De covariaat ‘school’ zal worden meegenomen in de crosstab om hiervoor te 
controleren. Mogelijk heeft deze covariaat invloed omdat de kinderen van verschillende 
scholen afkomstig zijn en omdat het aantal kinderen in groep 6 en 7 per school uiteenloopt 
(range = 3 – 26 kinderen met een gemiddelde van 10.3 kinderen per school). De deelvragen 
3,4,6 en 7 zullen worden beantwoord aan de hand van een ANCOVA waarbij tevens wordt 
gecontroleerd voor de covariaat ‘school’.  
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Resultaten 
 De frequentieverdelingen van de verschillende factoren staan weergegeven in Tabel 1. 
Per deelvraag staan vervolgens de gevonden resultaten uiteengezet. Er zijn geen missende 
waarden gevonden omdat alle vragen verplicht ingevuld moesten worden voordat de 
vragenlijst kon worden afgerond. 
 
Tabel 1  
Frequentieverdelingen van de verschillende factoren 
 
Factoren 
Wel  
voorgelezen 
Niet  
voorgelezen 
 
Totaal 
Moeders 39 (54,2%) 33 (45,8%) 72 
Vaders 18 (43,9%) 23 (56,1%) 41 
Meisjes  27 (44,3%) 34 (55,7%) 61 
Jongens  30 (57,7%) 22 (42,3%) 52 
Hoog opgeleid 40 (54,1%) 34 (45,9%) 74 
Laag opgeleid 17 (43,6%) 22 (56,4%) 39 
Kinderboeken:    
 0-10* 2 (28,6%) 5 (71,4%) 7 
 11-50 19 (42,2%) 26 (57,8%) 45 
 51-100 5 (55,6%) 4 (44,4%) 9 
 101-250 1 (50%) 1 (50%) 2 
Boeken voor volwassenen:    
 0-10* 4  (44,4%) 5 (55,6%) 9 
 11-50 12 (54,5%) 10 (45,5%) 22 
 51-100 12 (60%) 8 (40%) 20 
 101-250 18 (52,9%) 16 (47,1%) 34 
 251-500 8 (44,4%) 10 (55,6%) 18 
 > 500 3 (30%) 7 (70%) 10 
Houdt van lezen: 57 (50,4%) 56 (49,6%) 113 
 helemaal  27 (46,6%) 31 (53,4%) 58 
 een beetje 24 (55,8%) 19 (44,2%) 43 
 niet 6 (50%) 6 (50%) 12 
Houdt van luisteren naar verhalen: 57 (50,4%) 56 (49,6%) 113 
 helemaal 50 (58,8%) 35 (41,2%) 85 
 een beetje 7 (28%) 18 (72%) 25 
 niet 0 (0%) 3 (100%) 3 
* categorie ‘geen’ en ‘1-10 boeken’ samengevoegd ten behoeve van de leesbaarheid. 
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Lezen moeders meer voor aan hun kinderen in groep 6 en 7 dan vaders?  
Een crosstab is uitgevoerd met Chi-kwadraattest. Er is voldaan aan de assumpties: de 
verwachtte cel frequenties zijn groter dan 5 (minimaal 20.32). Het percentage ouders dat hun 
kind voorleest bleek niet te verschillen tussen scholen, dus bij deze analyse kon de covariaat 
school worden weggelaten. Een Chi-kwadraattest (met Yates’ Continuïteit Correctie) geeft 
geen significante verschillen weer tussen het geslacht van de ouder en de voorleesfrequentie, 
x
2
 (1, n = 113) = .73, p = .39, phi = .10. Vaders en moeders lijken hun kinderen dus evenveel 
voor te lezen. 
Worden meisjes in groep 6 en 7 meer voorgelezen dan jongens?  
Er is voldaan aan de voorwaarden van de Chi-kwadraattest voor de crosstab. De 
verwachtte cel frequenties zijn groter dan 5 (minimaal 25.77). Het percentage ouders dat hun 
kind voorleest bleek niet te verschillen tussen scholen, dus ook bij deze analyse kon de 
covariaat school worden weggelaten. Een Chi-kwadraattest (met Yates’ Continuïteit 
Correctie) geeft geen significante verschillen weer tussen het geslacht van het kind en de 
voorleesfrequentie, x
2
 (1, n = 133) = 1.52, p = .22, phi = .13. Meisjes en jongens lijken 
evenveel te worden voorgelezen. 
Lezen hoger opgeleide ouders (hbo) meer voor aan hun kinderen in groep 6 en 7 dan 
ouders die lager (mbo) zijn opgeleid? 
Een crosstab is uitgevoerd met Chi-kwadraattest. Er is voldaan aan de assumpties: de 
verwachtte cel frequenties zijn groter dan 5 (minimaal 19.33). Het percentage ouders dat hun 
kind voorleest bleek ook bij deze analyse niet te verschillen tussen scholen, daarom kon ook 
bij deze analyse de covariaat school worden weggelaten. Een Chi-kwadraattest (met Yates’ 
Continuïteit Correctie) geeft geen significante verschillen weer tussen het opleidingsniveau 
van de ouder en de voorleesfrequentie, x
2
 (1, n = 133) = .74, p = .39, phi = .10. Hoger 
opgeleide ouders lijken hun kinderen evenveel voor te lezen als lager opgeleide ouders.  
Hebben ouders die frequent voorlezen aan hun kinderen in groep 6 en 7 meer boeken 
voor volwassenen thuis, dan ouders die niet of nauwelijks voorlezen?  
Er is een ANCOVA uitgevoerd met school als covariaat. Aan alle assumpties is voldaan: 
de regressie coëfficiënten bleken niet significant verschillend, F (1, 109) = .01 p = .92; ook de 
varianties bleken gelijk, F (1, 111) = 1.40, p = .24. Na uitvoering van de ANCOVA bleek er 
geen significant verschil in het aantal boeken voor volwassenen thuis tussen ouders die 
frequent voorlezen en ouders die niet of nauwelijks voorlezen, F (1, 110) = 1.01, p = .32, 
partial eta squared = .01. De scores op de covariaat bleken niet significant te verschillen, F 
(1, 111) = 1.06, p = .31. Ouders die wekelijks of dagelijks voorlezen lijken ongeveer evenveel 
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boeken voor volwassenen te bezitten als ouders die niet of nauwelijks voorlezen, ongeacht op 
welke school hun kinderen zitten. 
Hebben ouders die frequent voorlezen aan hun kinderen in groep 6 en 7 meer 
kinderboeken thuis, dan ouders die niet of nauwelijks voorlezen?  
Er is een ANCOVA uitgevoerd met school als covariaat. Aan alle assumpties is voldaan: 
de regressie coëfficiënten bleken niet significant verschillend, F (1, 109) = .001 p = .98; ook 
de varianties bleken gelijk, F (1, 111) = .84, p = .36. Na uitvoering van de ANCOVA bleek er 
geen significant verschil in het aantal kinderboeken thuis tussen ouders die frequent voorlezen 
en ouders die niet of nauwelijks voorlezen, F (1, 110) = .71, p = .40, partial eta squared = 
.01. De scores op de covariaat bleken niet significant te verschillen, F (1, 111) = 1.06, p = .31. 
Ouders die wekelijks of dagelijks voorlezen lijken ongeveer evenveel kinderboeken te 
bezitten als ouders die niet of nauwelijks voorlezen, ongeacht op welke school de kinderen 
zitten. 
Worden kinderen in groep 6 en 7 die zelf meer van lezen houden, meer voorgelezen dan 
kinderen die zelf minder van lezen houden?  
Er is een ANCOVA uitgevoerd met school als covariaat. Aan alle assumpties is voldaan: 
de regressie coëfficiënten bleken niet significant verschillend, F (1, 109) = .35 p = .56; ook de 
varianties bleken gelijk, F (1, 111) = .14, p = .71. Na uitvoering van de ANCOVA bleek er 
geen significant verschil in de voorleesfrequentie tussen kinderen in groep 6 en 7 die zelf 
meer of minder van lezen houden F (1, 110) = .33, p = .57, partial eta squared = .003. De 
scores op de covariaat bleken niet significant te verschillen, F (1, 111) = 1.06, p = .31. 
Daarnaast is er een crosstab uitgevoerd met Chi-kwadraattest met alle drie de 
antwoordcategorieën, om inzichtelijk te maken of er groepsverschillen zijn tussen kinderen 
die wel, niet of een beetje van lezen houden volgens hun ouders. Er is voldaan aan de 
assumpties: de verwachtte cel frequenties zijn groter dan 5 (minimaal 5.95). De Chi-
kwadraattest geeft geen significante verschillen weer tussen de voorleesfrequentie en of het 
kind van lezen houdt, x
2
 (2, n = 133) = .85, p = .65, phi = .09. Kinderen die zelf meer of 
minder van lezen houden, lijken evenveel te worden voorgelezen, ongeacht op welke school 
zij zitten. 
Worden kinderen die meer houden van luisteren naar verhalen, meer voorgelezen dan 
kinderen die daar minder van houden? 
Er is een ANCOVA uitgevoerd met school als covariaat. Aan bijna alle assumpties is 
voldaan: de regressie coëfficiënten bleken niet significant verschillend, F (1, 109) = .1.67 p = 
.20; de varianties bleken ongelijk, F (1, 111) = 37.14, p < .001. De geobserveerde waarde 
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3.94 bleek kleiner dan de kritische waarde van 5, waaruit blijkt dat de varianties niet zodanig 
verschillen dat een ANCOVA onmogelijk is. Na uitvoering van de ANCOVA bleek er een 
significant verschil in de voorleesfrequentie tussen kinderen in groep 6 en 7 die zelf van 
luisteren naar verhalen houden F (1, 110) = 11.70, p < .001, partial eta squared = .10. De 
scores op de covariaat bleken niet significant te verschillen, F (1, 111) = 1.06, p = .31. Er lijkt 
een verschil in de voorleesfrequentie te zijn bij kinderen die meer of minder van luisteren naar 
verhalen houden, ongeacht op welke school zij zitten. Tien procent van de variantie wordt 
verklaard. Dit kan worden beschouwd als een klein effect.  
Er is tevens een crosstab uitgevoerd met Chi-kwadraattest voor het item ‘houdt van 
luisteren naar verhalen’. Er is niet voldaan aan de assumpties: twee cellen hebben een 
verwachtte cel frequentie kleiner dan 5 (kleinste waarde = 1.49). De Fisher exact test is niet 
mogelijk omdat er sprake is van een 2x3 crosstab. Daarom is het van belang de uitkomst van 
de Chi-kwadraattest met enige voorzichtigheid te interpreteren. De Chi-kwadraattest geeft een 
significant verschil weer tussen de voorleesfrequentie en of het kind van luisteren naar 
verhalen houdt, x
2
 (2, n = 133) = 10.48, p = .01, phi = .31. De phi coëfficiënt waarde kan 
worden beschouwd als een medium effect bij het handhaven van Cohen’s criteria: .10 = klein 
effect, .30 = medium, .50 = groot effect (Cohen, 1988). Kinderen die wel van luisteren naar 
verhalen houden lijken meer voorgelezen te worden dan kinderen die een beetje of helemaal 
niet van luisteren naar verhalen houden. Figuur 1 geeft dit schematisch weer.  
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Niet Een beetje Helemaal
Houdt van luisteren naar verhalen 
Niet voorgelezen Wel voorgelezen
Figuur 1 
Het luisteren naar verhalen afgezet tegen de voorleesfrequentie 
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Discussie  
Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat voorlezen aan jonge 
kinderen in de voorschoolse- en onderbouwleeftijd (t/m 7 jaar) bijdraagt aan een goede 
ontluikende geletterdheid, leesvaardigheid en een grotere woordenschat (Bus, et al., 1995; 
Dunning, et al., 1994; Mol, et al., 2011; Scarborough, et al., 1994). Of jonge kinderen worden 
voorgelezen, lijkt af te hangen van demografische kenmerken zoals hun eigen geslacht, dat 
van hun ouder en het opleidingsniveau van hun ouders. Daarnaast lijken omgevingsfactoren 
een rol te spelen, zoals het aantal boeken thuis en het feit dat het kind wel of niet van lezen en 
luisteren naar verhalen houdt. Dit onderzoek is één van de eerste die in kaart brengt of deze 
factoren ook een rol spelen bij het voorleesgedrag van ouders met kinderen van 9 tot en met 
11 jaar (groep 6 en 7 van de basisschool).  
Uit dit onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte demografische factoren verklaart of 
een kind in de bovenbouw wel of niet wordt voorgelezen. Noch het geslacht van de ouder 
noch dat van het kind lijken uit te maken voor het voorlezen van een kind in groep 6 en 7. 
Ook het opleidingsniveau van de ouders bleek dit niet te kunnen bepalen.  
Wat betreft de omgevingsfactoren blijkt dat het aantal boeken thuis niet verklaart of een 
kind uit groep 6 en 7 nog wordt voorgelezen. Ook de mate van interesse in lezen van het kind 
zelf bepaalt dit niet. Wel blijkt dat de mate van interesse in het luisteren naar verhalen van het 
kind uit groep 6 en 7 bepaald of het wel of niet wordt voorgelezen. Kinderen die zelf meer 
van luisteren naar verhalen houden, worden meer voorgelezen dan kinderen die daar in 
mindere mate van houden.  
 
Demografische factoren  
De onderzochte demografische factoren lijken in voorgaande onderzoeken wel te kunnen 
verklaren of een kind tot 7 jaar wel of niet wordt voorgelezen. Opvallend is dus dat geen van 
de onderzochte demografische factoren kunnen verklaren of een ouder kind wordt 
voorgelezen.  
Enerzijds is het een positief resultaat dat het geslacht van de ouder geen verschil maakt. 
Als kinderen door zowel hun vader als moeder worden voorgelezen, hebben zij een grotere 
kans om uiteindelijk hoger opgeleid te worden dan wanneer alleen de moeder voorleest 
(Duursma, et al., 2010). Bovendien verschuift daarmee het proces van gender socialisatie 
waarbij uitsluitend de moeder voor de kinderen zorgt. Als ouders zich evenwichtig om de 
leesontwikkeling van de kinderen bekommeren, zal deze verschuiving zich waarschijnlijk 
voortzetten in volgende generaties (Conger, Belsky, & Capaldi, 2009). Anderzijds is het zo 
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dat de vaders en moeders die participeerden in dit onderzoek niet uit hetzelfde gezin kwamen.  
Omdat er niet voldoende ouders waren die allebei de enquête hebben ingevuld, is hiervoor 
gekozen waardoor het informatiever was om de onderzoeksvragen te beantwoorden met enkel 
een vader of moeder uit één gezin. Duursma et al., (2010) hebben uitsluitend onderzoek 
gedaan naar vaders en moeders van hetzelfde gezin. Mogelijk is het interessant in 
vervolgonderzoek de gezinssamenstelling mee te nemen en de vergelijking te trekken tussen 
voorleesfrequentie in gezinnen waarin beide ouders voorlezen en gezinnen waarin één ouder 
voorleest, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. 
Naast het geslacht van de ouder is ook het geslacht van het kind meegenomen in dit 
onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat meisjes en jongens evenveel voorgelezen lijken te 
worden. Voorafgaand aan dit onderzoek werd verwacht dat meisjes meer worden voorgelezen 
dan jongens. Mede omdat meisjes meer geïnteresseerd zouden zijn in lezen en daarom 
positiever zouden reageren op voorlezen, waardoor ouders sneller geneigd zijn voor te lezen 
aan meisjes (Duursma, et al., 2010; Duursma, 2011). Dit onderzoek bevestigd deze hypothese 
niet, wat een positieve uitkomst lijkt wat betreft de gender socialisatie. Door jongens evenveel 
voor te lezen als meisjes zullen zij evenveel kans krijgen op het ontwikkelen van een rijkere 
woordenschat, goede taalvaardigheid en plezier in lezen (Boerma, et al., 2017; Bus, et al., 
1995; Dunning, et al., 1994; Mol, et al., 2011; Scarborough, et al., 1994). Het verschil in 
verwachtingen van voorlezen aan jongere en oudere kinderen wekt de indruk dat niet het 
geslacht maar mogelijk de leeftijd van het kind bepaald of deze nog wordt voorgelezen. Het 
lijkt aannemelijk dat jongere kinderen meer worden voorgelezen dan oudere kinderen maar er 
is nog weinig onderzoek naar gedaan. Vervolgonderzoek kan zijn naar het verschil in 
voorleesfrequentie bij oudere en jongere kinderen en welke factoren daarop van invloed zijn. 
Daarnaast is het verschil in voorleesfrequentie tussen jongens en meisjes ook interessant voor 
vervolgonderzoek omdat er bij oudere kinderen blijkbaar geen verschil in voorleesfrequentie 
is en bij jongere kinderen wel. Het in kaart brengen van de factoren die daarbij meespelen kan 
nuttig zijn om verder inzicht te krijgen in het voorleesgedrag van ouders.  
Tot slot is als demografische factor in dit onderzoek het opleidingsniveau van de ouders 
meegenomen. Uit de resultaten blijkt dat hoger opgeleide ouders en lager opgeleide ouders 
hun kinderen evenveel lijken voor te lezen. Dat is een positieve uitkomst, blijkbaar vinden 
hoger- en lager opgeleide ouders het even belangrijk om hun kinderen voor te lezen. Daardoor 
krijgen kinderen uit gezinnen met lager- en hoger opgeleide ouders evenveel kansen om hun 
woordenschat, taalvaardigheid en plezier in lezen te ontwikkelen (Boerma, et al., 2017; Bus, 
et al., 1995; Dunning, et al., 1994; Mol, et al., 2011; Scarborough, et al., 1994). Kanttekening 
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die bij dit resultaat gemaakt dient te worden is dat de verdeling van het opleidingsniveau 
scheef was. Bijna twee keer zoveel ouders waren hoger opgeleid (65,5% HBO of hoger) dan 
lager opgeleid (34,5% MBO of lager). Mogelijk geeft deze scheve verdeling een verkeerd 
beeld van de gehele populatie waardoor het resultaat in mindere mate te generaliseren is. 
Ondanks de scheve verdeling is de uitslag van deze steekproef interessant. Blijkbaar speelt het 
opleidingsniveau geen rol binnen deze steekproef bij de keuze van ouders om hun oudere 
kinderen wel of niet voor te lezen. Mogelijk ligt het aan de manier waarop wordt voorgelezen 
zoals Tracey en Young (2002) beschrijven. Zij hebben onderzoek gedaan naar onder andere 
het opleidingsniveau van moeders en de interactie die zij hadden met hun kinderen van 8 of 9 
jaar (groep 5) tijdens het lezen. Ook uit hun onderzoek bleek geen eenduidig antwoord 
bestaan op de vraag of het opleidingsniveau van de moeders een rol speelde: lager opgeleide 
moeders zouden hun kinderen vaker verbeteren maar hoger opgeleide moeders stelden meer 
diepgaande vragen over de tekst. Het is dus mogelijk dat de voorleesfrequentie niet te maken 
heeft met het opleidingsniveau van de ouder maar met de manier waarop wordt voorgelezen 
door hoger of lager opgeleide ouders. Vervolgonderzoek kan zich richten op het verder 
uitdiepen van deze hypothese.  
 
Omgevingsfactoren  
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ouders die frequent voorlezen ongeveer 
evenveel boeken voor volwassenen bezitten als ouders die niet of nauwelijks voorlezen. Dit 
geldt ook voor het bezitten van kinderboeken. De hoeveelheid boeken thuis lijkt niet te 
kunnen verklaren of kinderen wel of niet worden voorgelezen. De verwachting was dat ouders 
die meer boeken thuis in hun bezit hebben, behoorden tot de groep ouders die hun kinderen 
nog wel voorlezen in groep 6 en 7. Verschillende onderzoeken hebben namelijk uitgewezen 
dat het hebben van veel boeken thuis een positief effect kan hebben op het voorlezen aan 
jonge kinderen vanwege het aanwezige aanbod (Ko, et al., 2009; Mol, et al., 2011; Strommen, 
et al., 2004). Wellicht is niet het aantal boeken dat thuis aanwezig is van belang maar wat 
ouders doen met de boeken op inhoudelijk niveau. Vervolgonderzoek zou hierop kunnen 
inhaken en onderzoeken in hoeverre het gedrag van ouders rondom voorlezen van belang is, 
bijvoorbeeld het praten met kinderen over boeken.  
De overige omgevingsfactoren van het huidige onderzoek waren van meer intrinsieke 
aard. Uit de resultaten van het huidig onderzoek is gebleken dat kinderen die zelf interesse 
hebben in lezen niet méér worden voorgelezen dan kinderen die zelf minder van lezen 
houden. Dit resultaat komt niet overeen met de bestaande literatuur. Die stelt dat als kinderen 
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meer interesse hebben in lezen en/of meer plezier beleven aan het luisteren naar verhalen, zij 
meer voorgelezen zouden (willen) worden (Mol, et al., 2011). Een mogelijke verklaring is dat 
in dit onderzoek uitsluitend ouders hebben geparticipeerd en niet de kinderen zelf. Het 
resultaat is dus enkel gebaseerd op de mening van de ouders, wellicht hebben zij een 
afwijkend beeld over de houding van hun kinderen tegenover lezen dan deze in werkelijkheid 
is. 
Een andere mogelijkheid is dat de mate waarin ouders willen voorlezen afhankelijk is 
van intrinsieke factoren van de ouder zelf. Bijvoorbeeld of de ouder zelf is voorgelezen in zijn 
of haar jeugd. Ouders voeden hun kinderen vaak op zoals zij zelf vroeger zijn opgevoed 
(Conger, et al., 2009) waardoor de geschiedenis van de ouder mogelijk kan verklaren of een 
ouder wel of niet voorleest. Ook de mate van plezier in voorlezen is een intrinsieke 
ouderfactor die kan worden meegenomen in het onderzoeken van deze intrinsieke factoren. 
Het is interessant om deze ouderfactoren mee te nemen in vervolgonderzoek zodat duidelijk 
wordt welke intrinsieke ouderfactoren meespelen bij het vergroten van de interesse van 
kinderen in lezen. Dan kan de omgeving van het kind zodanig worden ingericht dat het plezier 
zal krijgen in het lezen van boeken. Door succeservaringen met en plezier in lezen zullen 
kinderen gemotiveerder zijn om te blijven lezen, ook als ze ouder zijn. Dit spiraalvormige 
model kan helaas ook negatief werken (Mol, et al., 2011). Ouders moeten zich dus bewust 
zijn van de invloed die zij hebben op het plezier dat hun kinderen zullen hebben in lezen.  
Tot slot is onderzocht of kinderen die volgens hun ouders zelf meer van luisteren naar 
verhalen houden, meer worden voorgelezen dan kinderen die daar volgens hun ouders minder 
van houden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat deze kinderen inderdaad meer worden 
voorgelezen. Ouders laten zich blijkbaar niet beïnvloeden door de interesse van het kind in 
lezen maar wel of het kind houdt van luisteren naar verhalen. Het kan zijn dat ouders sneller 
geneigd zijn voor te lezen als hun kind daarvan houdt, ongeacht of de ouder zelf houdt van 
voorlezen. Misschien omdat een kind dat houdt van luisteren naar verhalen positiever reageert 
op voorlezen dan wanneer een kind daar minder van houdt. Zoals eerder onderzoek al heeft 
aangetoond is de reactie van kinderen op het voorlezen voor ouders doorslaggevend in hun 
keuze kinderen wel of niet voor te lezen (Duursma, et al., 2010; Duursma, 2011). 
Vervolgonderzoek kan de verschillende reacties van oudere kinderen tijdens het voorlezen in 
kaart brengen en onderzoeken welke reacties ervoor zorgen dat oudere kinderen wel of niet 
worden voorgelezen.  
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Beperkingen en implicaties huidig onderzoek 
 De resultaten van het huidig onderzoek dienen met enige voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd vanwege de relatief kleine steekproef en het gebruik van een cross-sectioneel 
onderzoeksdesign. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst die ouders 
vrijwillig konden invullen. Hierdoor bestaat de kans van een selectiebias waarbij bepaalde 
ouders bewust niet participeren in het onderzoek. Wat de reden van deze ouders is om niet te 
participeren is daarbij niet bekend waardoor een grote groep onbelicht blijft. Daarnaast is de 
vragenlijst online afgenomen waardoor ouders geen vragen konden stellen of hun antwoorden 
konden nuanceren en/of toelichten. Daarnaast is een valkuil bij het gebruik van uitsluitend 
vragenlijsten dat participanten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven waardoor er 
geen accuraat beeld ontstaat van de werkelijkheid. Bovenstaande heeft als gevolg dat de 
steekproef in mindere mate te generaliseren is naar de gehele populatie ouders in Nederland.  
 
 Ondanks de beperkingen heeft het huidig onderzoek interessante implicaties voor de 
praktijk. De resultaten uit dit onderzoek kunnen onder andere worden gebruikt bij het 
voorlichten van ouders over voorlezen. Zo kan bekend worden gemaakt dat het niet uit maakt 
of de vader of moeder voorleest aan het bovenbouw kind, het heeft altijd een positief gevolg 
als er wordt voorgelezen. Het is daarnaast nuttig om ouders bewust te maken van de essentie 
van een kwalitatief goede thuisomgeving. Zij leggen namelijk de basis voor het plezier dat 
kinderen zullen beleven in lezen en luisteren naar verhalen op latere leeftijd. Omdat voorlezen 
goed is voor de brede taalontwikkeling van een kind is het belangrijk dat ouders weten dat zij 
thuis een grote bijdrage kunnen leveren aan deze belangrijke vaardigheden, ook als hun kind 
zelfstandig kan lezen. Door kinderen enthousiast te maken voor het luisteren naar verhalen 
zullen zij genieten van voorlezen en er vaker naar vragen. Ook leerkrachten kunnen hieraan 
bijdragen door nog veel voor te lezen in bovenbouwgroepen. Zaakvakken als geschiedenis en 
wereldoriëntatie lenen zich uitstekend voor het voorlezen van verhalen binnen het thema dat 
behandeld wordt.  
Kortom: voorlezen aan kinderen uit de bovenbouw is een pré! 
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